



1894. március 4. I. évf. 1. szám, 1-2. old.
1894. április 22. I. évf. 6. szám, 3. old.
1894. május 6. I. évf. 8. szám, 4. old.
1894. május 27. I. évf. 11. szám, 4. old.
1894. június 24. I. évf. 15. szám, 2. old.
1894. július 15. I. évf. 18. szám, 1-2. old.
1894. augusztus 12. I. évf. 22. szám, 3. old.
1894. augusztus 19. I. évf. 23. szám, 3. old.
1894. szeptember 16. I. évf. 27. szám, 1. old. 
1894. október 7. I. évf. 30. szám, 3. old.
1894. október 28. I. évf. 33. szám, 3. old.
1894. november 18. I. évf. 36. szám, 3. old. 
1894. december 23. I. évf. 41. szám, 3. old.
1895. február 10. II. évf. 6. szám, 4. old.
1895. február 24. II. évf. 8. szám, 3. old.
1895. március 10. II. évf. 10. szám, 3. old.
1895. május 5. II. évf. 18. szám, 3. old.
1895. június 2. II. évf. 22. szám, 3. old.
1895. június 16. II. évf. 24. szám, 3. old.
1895. szeptember 1. II. évf. 35. szám, 4. old. 
1895. szeptember 8. II. évf. 36. szám, 3. old.
1895. szeptember 15. II. évf. 37. szám, 3. old.
1895. szeptember 22. II. évf. 38. szám, 4. old.  
1895. szeptember 29. II. évf. 39. szám, 3. old.
1895. október 13. II. évf. 41. szám, 3. old.
1895. október 20. II. évf. 42. szám, 4. old. 
1895. november 16. II. évfolyam 51. szám, 3. old.
1895. december 29. II. évf. 53. szám, 2. old. 
1896. január 5. III. évf. 1. szám 1. old.
1896. január 12. III. évf. 2. szám, 3. old.
1896. február 23. III. évf. 8. szám, 3. old.
1896. március 8. III. évf. 10. szám, 1. old.
1896. március 22. III. évf. 12. szám, 3. old.
1896. április 19. III. évf. 16. szám, 3. old. 
1896. május 17. III. évf. 20. szám, 4. old.
1896. augusztus 30. III. évf. 35. szám, 3. old.
1896. szeptember 6. III. évf. 36. szám, 3. old.
1896. szeptember 20. III. évf. 38. szám, 4. old.
1896. szeptember 27. III. évf. 39. szám, 4. old.
Sajtóanyag
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1896. október 4. III. évf. 40. szám, 4. old.  
1896. november 8. III. évf. 45. szám, 3. old.
1896. november 15. III. évf. 46. szám, 4. old.
1897. február 7. IV. évf. 6. szám, 4. old.
Csongrádi Lap
1892. január 1. II. évf. 1. szám, 1. old.
1892. január 17. II. évf. 3. szám, 3. old.
1892. május 22. II. évf. 21. szám, 3. old.
1893. január 22. III. évf. 4. szám, 3. old.
1893. február 26. III. évf. 9. szám, 1-2. old.
1895. június 2. V. évf. 23. szám, 2. old.
1895. július 12. V. évf. 25. szám, 3. old. 
1895. július 28. V. évf. 31. szám, 2. old.
1895. szeptember 22. V. évf. 39. szám, 3. old.
1895. október 27. V. évf. 44. szám, 3. old.
1895. december 15. V. évf. 51. szám, 1. old.
1895. december 22. V. évf. 52. szám, 2. old.
1896. január 6. VI. évf. 1. szám, 2. old.
1896. január 15. VI. évf. 3. szám, 1. old.
1896. február 23. VI. évf. 8. szám, 1. old. 
1896. március 1. VI. évf. 9. szám, 2. old.
1896. március 8. VI. évf. 10. szám, 3. old.
1896. március 15. VI. évf. 11. szám, 3. old.
1896. május 24. VI. évf. 21. szám, 2. old.
1896. június 28. VI. évf. 26. szám, 2. old.
1896. július 5. VI. évf. 27. szám, 2. old. 
1896. november 8. VI. évf. 46. szám, 3. old.
1896. november 15. VI. évf. 47. sz. 3. old.
1897. május 9. VII. évf. 18. szám, 3. old.
1897. szeptember 4. VII. évf. 36. szám, 2-3. old.
1897. szeptember 26. VII. évf. 39. szám, 1. old.
1898. január 16. VIII. évf. 3. szám, 3. old.
1898. január 23. VIII. évf. 4. szám, 3. old.
1898. február 6. VII. évf. 6. szám, 3. old.
1898. február 13. VIII. évf. 7. szám, 3. old.
1898. március 11. VIII. évf. 11. szám, 2. old.
1898. március 27. VIII. évf. 13. szám, 2. old. 
1898. április 10. VIII. évf. 15. szám, 3. old.
1898. május 29. VIII. évf. 22. szám, 2. old.
1898. június 12. VIII. évf. 24. szám, 2. old.
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Gyöngyössy Orsolya
1898. július 10. VIII. évf. 28. szám, 3. old.
1898. július 24. VIII. évf. 30. szám, 3. old.
1898. augusztus 28. VIII. évf. 35. szám, 3. old.
1898. szeptember 18. VIII. évf. 38. szám, 2. old.
1898. szeptember 25. VIII. évf. 39. szám, 2. old. 
1898. október 23. VIII. évf. 43. szám, 2. old.
1898. október 30. VIII. évf. 44. szám, 2. old.
1898. november 6. VIII. évf. 45. szám, 2. old.
1898. november 20. VIII. évf. 47. szám, 2. old.
1899. január 22. IX. évf. 4. szám, 3. old. 
1899. március 5. IX. évf. 10. szám 2. old.
1899. június 11. IX. évf. 24. szám, 2. old.
1899. augusztus 6. IX. évf. 32. szám, 1-2. old.
1899. október 29. IX. évf. 44. szám, 3. old.
1901. február 4. XI. évf. 5. szám 2. old.
1901. február 26. XI. évf. 7. szám, 2. old.
Csongrádi Újság
1903. október 25. I. évf. 1. szám, 1. old.
1903. november 8. I. évf. 3. szám, 2. old.
1903. december 20. I. évf. 9. szám, 3. old.
1904. február 28. II. évf. 9. szám, 1. old.
1904. március 13. II. évf. 9. szám, 2. old.
1904. július 10. II. évf. 28. szám, 4. old. 
1904. július 17. II. évf. 29. szám, 3. old. 
1904. augusztus 20. II. évf. 34. szám, 1. old. 
1904. október 23. II. évf. 43. szám, 2. old. 
1904. október 30.  II. évf. 44. szám, 2. old.
1904. november 6. II. évf. 45. szám, 1. old.
1905. március 12. III. évf. 11. szám, 2. old.
1905. április 23. III. évf. 17. szám, 4. old.
1905. április 30. III. évf. 18. szám, 2. old.
1906. április 15. IV. évf. 16. szám, 3. old.
1911. január 15. IX. évf. 3. szám, 3. old.
Közérdek
1891. augusztus 2. I. évf. 4. szám, 3. old




1882. február 18. XII. évf. 7. szám, 3. old.
1884. augusztus 30. XIV. évf. 35. szám, 3. old.
1892. február 26. XX. évf. 21. szám, 4. old.
1892. március 25. XX. évf. 25. szám, 1-2. old.
1892. október 16. XX. évf. 121. szám, 2. old. 
1893. július 30. XXIII. 90. szám, 2. old.
1898. május 6. XXVII. évf. 53. sz. 4. old.
Tiszavidék
1890. március 2. I. évf. 1. szám, 3. old.
1890. március 22. I. évf. 12. szám, 3. old.
1890. május 11. I. évf. 11. szám, 3. old. 
1890. október 26. I. évf. 35. szám, 3. old.
1893. január 8. IV. évf. 2. szám, 3. old.
1893. január 15. IV. évf. 3. szám, 3. old.
1893. január 22. IV. évf. 4. szám, 3. old.
1893. április 23. IV. évf. 17. szám, 3. old.
1893. június 25. IV. évf. 26. szám, 3. old.
1893. július 23. IV. évf. 30. szám, 3. old.
1893. július 30. IV. évf. 31. szám, 2. old. 
1893. augusztus 6. IV. évf. 32. szám, 3. old.
1893. augusztus 13. IV. évf. 33. szám, 3. old.
1893. szeptember 3. IV. évf. 36. szám, 3. old.
1893. szeptember 17. IV. évf. 38. szám, 3. old. 
1893. szeptember 24. IV. évf. 39. szám, 2. old.
1893. december 17. IV. évf. 51. szám, 3. old.
1894. január 21. V. évf. 3. szám, 3. old.
1894. március 11. V. évf. 10. szám, 3. old.
1894. október 28. V. évf. 43. szám, 3. old.
1894. november 11. V. évf. 45. szám, 3. old.
1894. december 16. V. évf. 50. szám, 3. old.
1897. január 17. VIII. évf. 3. szám, 3. old.
1897. március 28. VIII. évf. 13. szám, 3. old.
1902. január 26. XIII. évf. 4. sz. 3. old.
1902. február 9. XIII. évf. 6. szám, 3. old.
1908. április 12. XIX. évf. 15. szám, 3. old.
